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ABSTRACT
Pada proses permesinan terdapat parameter-parameter yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, parameter tersebut seperti 
kondisi pemotongan, putaran spindel dan temperatur. Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah kekasaran permukaan.
Kekasaran pemukaan merupakan hal yang perlu diketahui nilainya agar dapat menghasilkan produk yang sesuai standar. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui nilai kekasaran permukaan akibat pengaruh kondisi pemotongan. Pada penelitian ini menggunakan
pahat potong jenis karbida 2 flute berdiameter 10 mm, benda kerja yang digunakan baja karbon sedang berdiameter 50,8 mm,
Menggunakan mesin CNC Milling Headman zxk-32B proses Helical Interpolation, Alat ukur kekasaran yang digunakan adalah
Surftest SV-400 Mitutoyo, Penelitian ini menggunakan kecepatan makan (Vf) 121, 135, 151, dan 167 (mm/min), kedalaman potong
(a) 0,1 0,25 0,5 dan 0,75(mm) dan feeding (f) 0,025 (mm/putaran) hasil penelitian di dapat nilai penyimpangan kekasaran
permukaan terendah pada kecepatan makan (Vf) 167 mm/min finishing 0,1 mm yaitu 0.34 Î¼m dan nilai tertinggi pada (Vf) 121
mm/min dan finishing 0,75 mm sebesar 0,91 Î¼m.
